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Šiuolaikinė organizacija, siekdama išlikti konkurencinėje aplinkoje, į tradicines vadybos sistemas privalo 
integruoti informacijos ir žinių vadybos principus. Atsiranda poreikis valdyti nematerialiuosius išteklius, 
todėl stebima informacijos vadybos kaita, vystosi žinių vadyba, kurios esmė – neapčiuopiamų išteklių 
naudojimas, valdymas ir tobulinimas. Žiniomis grįstos visuomenės kūrimas yra ekonomikos plėtros, dar-
bo vietų kūrimo ir socialinės gerovės užtikrinimo pagrindas. Siekiant aptarti informacijos, žinių ir komu-
nikacijos vadybos taikymo modernioje organizacijoje teorines ir praktines galimybes, Vilniaus universi-
teto Komunikacijos fakultete buvo organizuota mokslinė konferencija.
Vilniaus universiteto Komunikacijos 
fakulteto Informacijos ir komunikacijos 




įžvalgomis,	 tyrimų	 rezultatais	 ir	 patirtimi	
nacionalinėje	 mokslinėje	 konferencijoje	
„Informacijos	 ir	 komunikacijos	 vadybos	
aprėptys	šiuolaikinėje	organizacijoje:	teo-
rija	ir	praktika“.	
Konferencijos tikslas buvo dvilypis – 






mas lietuvos respublikos Seimo kancelia-
rijos	 Parlamentinių	 tyrimų	 departamente“	
skaitė	kviestinė	pranešėja	iš	Lietuvos	Res-
publikos	Seimo	kanceliarijos	Parlamentinių	





organizacijoms. Seimo kanceliarijos Par-
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lamentinių	 tyrimų	 departamentas	 tokioje	
aplinkoje	 sėkmingai	 dirba	 jau	 devyniolika	
metų,	 nors	 daugelyje	 valstybės	 institucijų	





tamentas yra integruota, informacines, ana-
litines ir bibliotekines paslaugas teikianti 
parlamento	 struktūra,	 kurios	 pagrindinis	
uždavinys	–	kaupti,	apdoroti	ir	teikti	Seimo	
informacijos	vartotojams	įstatymų	leidybos	
ir	 kitą	 Seimo	 veiklai	 užtikrinti	 reikalingą	
informaciją	 ir	 jos	 analizę,	 komplektuoti	
reikalingus	 spaudinius,	 kurti	 veiksmingą	
informacinę	 sistemą.	 Darbo	 organizavimo	
požiūriu	 visi	 departamento	 skyriai	 glau-
džiai	 bendradarbiauja,	 papildydami	 vienas	
kitą	materialiais	ir	žmogiškaisiais	ištekliais,	
todėl	 departamentą	 būtų	 galima	 pavadinti	
koordinuota	 komandinio	 darbo	 struktūra.	
Pranešime taip pat analizuoti vadybos as-
pektai,	 padėję	 Seimo	 informacijos	 ir	 tyri-
mų	tarnybai	ne	 tik	 išlikti,	bet	 ir	efektyviai	
veikti,	tobulėti	ir	tapti	tuo	koordinuojančiu	
centru, kuris reikalingas, kad informacija 
institucijoje	pasiektų	tuos	žmones,	kuriems	




ieškant	 konjunktūrinių	 tikslų,	 nepasidavi-
mas	 pagundai	 imtis	 tarnybai	 nebūdingos	
veiklos, nešališkumas, profesionalumo ug-
dymas,	tobulėjimo	skatinimas,	komandinis	
darbas,	naujų	informacinių	technologijų	tai-
kymas.	 Nemažai	 prie	 tarnybos	 sėkmingos	
veiklos	 prisidėjo	 ir	 organizacinė	 kultūra,	
skatinusi	 atvirumą,	 dalijimąsi	 informacija,	
pagalbą,	toleranciją.	
Antrasis	 kviestinis	 pranešėjas	 Liutau-
ras	Ulevičius	 (M.	 Romerio	 universitetas)	
skaitė	 pranešimą	 „Ryšių	 su	 visuomene	
technologijos internete: etiniai ir teisiniai 
aspektai“.
Nors konferencija buvo nacionalinio 
lygio,	 tačiau	 tarptautiškumo	 atspalvį	 jai	
suteikė	 viešnios	 iš	 Latvijos	 žemės	 ūkio	
universiteto (latvian Agriculture univer-
sity) prof. Margaritos Putninos pranešimas 




tyrimo	 „Aplinkos	 holistinio	 interpretavi-
mo	modelis“	(The	Model	of	Environments	
Holistic Interpretation) rezultatus. tyrimo 
metu	respondentai	pripažino,	kad	aplinkos	




Konferencijos metu skaityti pranešimai 
suskirstyti	į	dvi	temines	sekcijas	„Informa-
cijos	 ir	 žinių	 vadyba“	 ir	 „Komunikacija:	
teorija	ir	praktika“.	
Pirmosios	 teminės	 sekcijos	 „Informa-
cijos	 ir	 žinių	 vadyba“	 pranešimus	 skaitė	
doc.	 dr.	 (HP)	 Zenona	 Ona	Atkočiūnienė	
„Žinių	vadyba	organizacijos	kompetencijų	
plėtros	 kontekste“;	 doktorantė	 Erika	 Sa-
dauskienė	„Informacinių	srautų	valdymas:	
teorinė	žiūra“,	dr.	Lina	Markevičiūtė	„Or-











gėjančioje	 verslo	 aplinkoje	 organizacijos	
siekia	 tapti	 lanksčios,	 kūrybingos,	 inova-
tyvios	ir	kompetentingos.	Strateginė	infor-
macija	ir	žinios	apie	organizacijos	aplinką,	
gaminamus produktus ir paslaugas, tech-
nologijas daugiausia priklauso nuo to, kaip 
darbuotojų	 žinios	 ir	 kompetencija	 susiju-
sios	arba	„remia“	organizacijoje	vykdomą	
veiklą.	Apibendrindama	 prelegentė	 kons-
tatavo,	 kad	 žiniomis	 pagrįstas	 požiūris	 į	





sukauptos	 žinios,	 kompetencija	 būtų	 im-
plikuojama	 į	 organizacijos	 veiklą,	 kurti	
tobulesnius produktus ir paslaugas.
Informacijos ir komunikacijos kate-
dros	doktorantės	E.	Sadauskienės	praneši-
mas	 „Informacinių	 srautų	 valdymas:	 teo-
rinė	žiūra“	 rėmėsi	 teorinėmis	 įžvalgomis.	
Prelegentė	 kėlė	 klausimus,	 kaip	 reikėtų	
spręsti	informacijos	pertekliaus	problemą,	
nemažinant	 informacijos	 apimčių;	 kaip	
pasiekti, kad informacinio srauto turinys, 
kilmė,	perdavimo	forma,	periodiškumas	ir	
kitos	savybės	atitiktų	adresato	ar	vartotojo	
lūkesčius.	 Pranešime	 doktorantė	 apžvel-







nizacijos	 informacinės	 brandos	 vertinimo	
modelis“	tikslas	buvo	pristatyti	informaci-
nės	 organizacijos	 brandos	 vertinimo	mo-
delį,	atitinkantį	organizacijos	veiklos	bran-







G.	 Lamanauskienė	 pranešime	 „Aka-
deminė	 biblioteka	 kaip	 organizacija:	
informacinės	 kultūros	 aspektas“	 siekė	
atskleisti	 vyraujančias	 informacinės	 kul-
tūros	 sampratas,	 jos	 lygmenis,	 kriterijus	
ir	 išanalizuoti	praktinės	raiškos	ypatumus	
akademinės	bibliotekos	kaip	organizacijos	
aplinkoje.	 Pranešėja	 teigė,	 kad	 pastarojo	
laikotarpio	kultūros	ypatumus	 lemia	nuo-
lat	 didėjantys	 informacijos	 socializacijos	
visuomenėje	 procesai	 bei	 sparčiai	 besi-
formuojanti	 globali	 informacinė-komu-
nikacinė	 aplinka.	 Aktyvus	 informacinių	
technologijų	 diegimo	 procesas	 tampa	 ne-
išvengiama	 šiuolaikinės	 kultūros	 dalimi.	






Antrosios	 teminės	 sekcijos	 „Komu-
nikacija:	 teorija	 ir	 praktika“	 pranešimus	
skaitė	doc.	dr.	Renata	Matkevičienė	„Ne-
socialiai	 atsakingą	 veiklą	 vykdančių	 or-













kinga	 veikla	 Lietuvoje“	 doc.	 dr.	 R.	Mat-
kevičienė	 aptarė	 korporatyvinę	 socialinės	
atsakomybės	 veiklą,	 kurią	 organizacija	
pristato	 save	 interesų	grupėms;	 analizavo	






ryšių	 su	 interesų	 grupėmis	 priemonė	 gali	
būti	 taikoma	 visų	 organizacijų,	 net	 ir	 tų,	
kurios	vykdo	nesocialiai	atsakingą	veiklą,	
yra alkoholio ir tabako gamintojos. Prane-
šime	 teorinės	 įžvalgos	 buvo	 grindžiamos	
2008	metų	 Lietuvos	 alkoholio	 gamintojų	
socialinės	atsakomybės	veiklos	raiškos	ty-
rimo rezultatais.
Doc.	 dr.	Margarita	 Išoraitė	 pranešime	
„Internetinės	rinkodaros	strategijos	forma-
vimo	 ypatumai“,	 atsižvelgdama	 į	 veiks-
nius,	 skatinančius	 įmones	 ieškoti	 efekty-
vesnių	būdų,	padedančių	įsitvirtinti	globa-
lioje	 rinkoje	 bei	 sėkmingai	 plėtoti	 veiklą	
vidaus	 rinkoje,	 konstatavo,	 kad	 įmonėms	
būtina	 kryptingai	 organizuoti	 rinkodarą,	
parinkti	 aiškią	 rinkodaros	 strategiją.	 Ta-




sižvelgiant	 į	 rinkos	pokyčius	 ir	vertinimo	
bei	kontrolės	rezultatus,	kitaip	net	ir	gerai	
parinkta	 rinkodaros	 strategija	 gali	 būti	
neefektyvi.	 Pasak	 pranešėjos,	 rinkodaros	
strategijos	 vertinimas	 ir	 kontrolė	 leidžia	
išspręsti	problemą,	kada	ir	kaip	koreguoti,	
kokiais	 rodikliais	 vertinti	 strateginę	 įmo-
nės	 rinkodaros	veiklą,	norint	pasiekti	 nu-
matomų	rezultatų.	
Doc.	 dr.	 R.	 Laužikas	 pranešime	 „En-
tropija paveldo informacijoje ir komuni-
kacijoje“	 pabrėžė,	 kad	 XX	 a.	 prasidėjusi	
informacinės	ir	komunikacinės	paradigmų	
plėtra	 ir	 besiformuojanti	 tinklaveikos	 vi-
suomenė	neišvengiamai	daro	įtaką	įvairių	
veiklos	sričių,	taip	pat	paveldo	sampratai,	
paveldosaugos, paveldotvarkos ir pavel-
do informacijos bei komunikacijos pro-
cesams. Prelegentas pranešimo objektu 
pasirinko	 matematinės	 informacijos	 teo-
rijos	 taikymą	paveldo	erdvėje.	Pranešėjas	
pateikė	 teoriniais	 svarstymais	 iliustruotų	
pavyzdžių	iš	konkretaus	paveldo	objekto	–	
Dubingių	piliavietės	archeologinių	tyrimų.	
Pranešime buvo teigiama, kad informa-
cinės	 paradigmos	 taikymas	 paveldo	 tyri-
muose	leidžia	kiekybiškai	įvertinti	paveldo	
objektus,	 nustatant	 paveldo	 kompleksų	 ir	
jų	dalių	santykį,	lyginant	paveldo	objektus	





žiniasklaidoje:	 žurnalistų	 ir	 marketingo	
specialistų	 etinių	 nuostatų	 palyginimas“	
analizavo	 žiniasklaidos	 įmonių,	 kurios,	
kaip	ir	kitos	įmonės,	veikia	konkurencinė-
je	 aplinkoje,	 siekdamos	 įgyvendinti	 savo	
tikslus, priima neetiškus sprendimus, ku-
rių	 ypač	 pagausėjo	 ekonominio	 sunkme-
čio	 metu.	 Prelegentė	 teigė,	 kad,	 siekiant	











pakviesti dalyvauti jaunieji mokslininkai, 
t. y. magistrantai. Jaunuosius mokslininkus 
iš	M.	Romerio	ir	Vilniaus	universitetų	su-
būrė	Komunikacijos	fakulteto	informacijos 
vadybos antro kurso magistrantai. Kon-
ferencijos studentiškosios dalies tikslas 
buvo skatinti magistrantus dalytis sukaup-
tomis	teorinėmis	bei	praktinėmis	žiniomis,	
inicijuoti mokslines diskusijas, stiprinti 










buvo parengti individualiai, taip pat gru-









zei, akivaizdu, kad šios temos yra aktua-
lios	mokslo	erdvėje	 ir	 jų	analizė	bus	pra-
tęsta	kitose	konferencijose.	Konferencijos	
pranešimų	 pagrindu	 parengti	 straipsniai	
spausdiname	šiame	mokslo	darbų	leidinio	
„Informacijos	mokslai“	numeryje.	
